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ствие и персонажи понятны из предыдущего содержания, и чтобы строить предпо-
ложения о действии данной сцены, учащимся надо его знать. Предпочтительнее 
представлять сюжет, используя прием «мозговой атаки», мобилизуя знания обучае-
мых. Затем можно пригласить учащихся высказать гипотезы о персонажах, декора-
циях и действии в сцене, которую они будут смотреть, чтобы сориентировать их вос-
приятие документа. 
• Обнаружение, соотнесение и распознавание информации. 
Визуальная информация: чтобы учащийся максимально воспользовался инфор-
мацией картинки, преподаватель работает над визуальным рядом фрагмента сначала 
отдельно. Он представляет сцену без звука один или два раза, либо в замедленном 
темпе, чтобы учащиеся разобрались, какое из действий главное, какие его иллюстри-
руют. По окончании просмотра преподаватель записывает на доске ряд наблюдений 
учащихся и список их предположений о том, какие слова могли бы сопровождать 
действие. 
Звуковая информация: работа над звуковым рядом отрывка может проходить от-
дельно, со скрытой картинкой, либо во время целостного просмотра сцены. Препо-
даватель дает прослушать либо показывает сцену со звуком и приглашает учащихся 
уловить определенную словесную информацию. Желание обучаемых проверить свои 
гипотезы заставят их отбросить из словесного содержания неизвестные элементы и 
ухватить главное. Преподаватель составляет на доске список слов и фраз, услышан-
ных учащимися, и предлагает сравнить их с записанными ранее наблюдениями. 
Дополнительная информация: преподаватель раздает текст сцены фильма и при-
глашает учащихся проконтролировать свои наблюдения и найти моменты, не ухва-
ченные во время просмотра и прослушивания. Можно предложить упражнения раз-
личного рода: устные, письменные, тренировочные, например, лексические и другие. 
Сцена из оригинального художественного фильма это объемный и богатый ау-
тентичный документ, дополняющий арсенал дидактических средств преподавателя. 
Воспользоваться всеми его аспектами на одном лишь занятии трудно, однако, по-
скольку главная цель его использования – мотивировать учащихся к изучению языка. 
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Современное общество – это общество глобальных изменений, постоянной 
творческой эволюции, на которую воздействуют механизмы, сочетающие макро- (со-
циальные) факторы и микро- (индивидуальные) факторы, непредсказуемые и зачас-
тую кардинально новые. В обеспечении стабильного и динамичного развития молоде-
жи важным шагом стало принятие Декрета № 15 Президента Республики Беларусь, 
направленного на признание абсолютной ценности человека, его прав на свободную 
реализацию способностей и интересов. Поэтому преподавателям следует «творчески 
использовать опыт педагогики сотрудничества для воспитания Человека, который будет 
подготовлен к активному созиданию жизни в гражданском обществе» [1]. 
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В современной методике преподавания иностранных языков инновационным и 
результативным является метод проектов. Работа с проектами занимает особое место 
в системе высшего образования, позволяя студенту приобретать знания, которые не 
достигаются при традиционных методах обучения. По мнению Е. С. Полата, в на-
стоящее же время происходит подмена понятий толкования проекта и метода проек-
та. Понятие метода проекта предполагает разработку идеи, детального плана практи-
ческого продукта, а не любой творческий вид работы по теме. В методе проектов 
выделяют следующие этапы работы: планирование, выполнение, презентация и кон-
троль [2]. Опираясь на эту схему, можно привести пример разработанного творческо-
го практико-ориентированного проекта, предложенного студентам экономических 
специальностей на тему «Влияние рекламы на качество нашей жизни». Выбирая те-
му проекта, немаловажно учитывать интересы, возрастные особенности и предшест-
вующую подготовку учащихся данной группы. Тема должна носить проблемный ха-
рактер и в то же время быть достаточно актуальной. По характеру контактов проект 
может быть как внутренним, так и региональным, в некоторых случаях международ-
ным. Количество участников обычно составляет не менее 10 человек, разделенных 
по группам и подгруппам. Сроки выполнения – не менее 3 недель. Таким образом, 
точкой отсчета данного проекта является проблема влияния рекламы на качество 
нашей жизни («The influence of the advertising  on the quality of our life»). В ходе об-
суждения различных аспектов этой проблемы в аудитории по схеме «вопрос-ответ» 
(например: реклама и современное общество; а вы любите рекламу? Что повлечет за 
собой исчезновение рекламы?), преподаватель  делит учащихся на группы и предла-
гает исследовать  вопросы или гипотезы которые являются частью проекта (напри-
мер: виды рекламы, различие между рекламой и объявлением, реклама и телевиде-
ние, реклама и пресса, рекламные щиты в моем  городе полезны/только вредят, 
психологическое влияние рекламы на умение «видеть  и слышать» новую информа-
цию, влияние  рекламы на спрос  товаров, зависимость  товарооборота от рекламы). 
Знакомство с данными вопросами ведет ко второму этапу работы – сбору необходи-
мой информации. Основной содержательной базой на начальном этапе служат тек-
сты из учебников и материалы преподавателя. Далее происходит самостоятельная 
(индивидуальная,  парная,  групповая) деятельность учащихся: поиск материала,  
умение работать с информацией, выделять главную мысль в иноязычном тексте, де-
лать обобщения, выводы. На следующем этапе учащиеся генерируют идеи и находят  
им практическое применение согласно своей тематике, занимаются творческим 
оформлением. Это может быть опрос жителей города и подсчет всех «за» и «против» 
рекламы, создание диаграмм, компьютерных презентаций или видеофильмов, а так-
же  создание своей собственной рекламы. На данном этапе преподавателю можно 
сделать промежуточный контроль, чтобы избежать  нестыковок в логике содержания, 
избыточности материала, ошибок в интерпретации  проблемы. Презентация проек-
тов должна  сопровождаться не только информацией, предоставленной студентами  
на иностранном языке в устной форме, но и материальными  результатами о проде-
ланной работе, которые можно увидеть, осмыслить и применить в реальной практи-
ческой деятельности [2]. Результаты могут носить следующий характер: количест-
венный показатель мнений опрошенных людей по поводу рекламных роликов;  
созданный на основе рекламы приблизительный список товаров общего потребле-
ния, которые пользуются  широким спросом в нашей стране и которые утратили  
свою популярность; предложение новых решений и тем для следующих проектов; 
компьютерные презентации на основе программ «Microsoft Word» и «Power Point» и 
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их просмотр с использованием мультимедийной установки; стенгазеты и письмен-
ные отчеты, а также возможности их использования (выставки, публикации). 
На последнем этапе происходит обсуждение проекта на иностранном языке, где 
на основе полученных результатов делается вывод о том, влияет ли реклама на каче-
ство нашей жизни. Здесь происходит активизация изученного материала, повторение 
иноязычных коммуникативных речевых штампов типа: я уверен...; что касается ме-
ня...; позвольте возразить... и другие [2]. Данную разработку проекта можно исполь-
зовать как при работе с иноязычными текстами экономической тематики, так и при 
подготовке к экзамену по иностранному языку. В процессе такой работы у студентов 
происходит расширение  словарного запаса, связанного с их специальностью, а зна-
чит, развиваются коммуникативные навыки, развивается воображение, самостоя-
тельность, и, несмотря на то, что многое в проектах зависит от фантазии, основой 
развития мысли остается реальное осознание сегодняшней жизни.  
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На современном этапе развития нашего государства особую значимость приоб-
ретает эффективная система образования, которая является основой улучшения каче-
ства жизни людей [1]. 
Цель исследования данной работы заключается в определении состояния со-
временного высшего образования Республики Беларусь, выявлении сильных и сла-
бых сторон, определении путей по решению актуальных вопросов. 
В ходе исследования был использован сравнительный анализ состояния высше-
го образования в вузах нашей страны. 
В ходе исследования было установлено, что в настоящее время в системе выс-
шего образования наблюдается законодательно и нормативно закреплена двухсту-
пенчатая система высшего образования, введены образовательные стандарты,  в об-
разовательный процесс вузов внедрены информационные технологии, функции-
онирует развитая система повышения квалификации и переподготовки специалистов 
для реального сектора экономики, достаточно эффективно работают научно-
педагогические школы по фундаментальным наукам, разрабатываются и внедряются 
новые образовательные технологии (дистанционное обучение), университеты имеют 
развитую сеть международных связей [2]. 
Также было установлено, что за последние пять лет спрос на высшее образова-
ние резко возрос. Так, численность студентов увеличилась на 46 тыс. человек (20 %) 
и составила 470 студентов на 10 тыс. населения, что соответствует показателям ев-
ропейских стран [3]. 
